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Resumen y Abstract V 
 
Resumen 
Este trabajo presenta el diseño de un modelo de gestión integrado de las normas de 
calidad (enfocada en el sector público), ambiente y salud ocupacional (GP 1000:2009, ISO 
14001:2004 y OHSAS 18001:2007) aplicable al Macro-proceso de Gestión de Laboratorios 
de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. El trabajo se encuentra 
estructurado en las siguientes fases: Diagnóstico sobre el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dichas normas aplicados al macro-proceso de Gestión de Laboratorios; el 
análisis de resultados del diagnóstico siguiendo el ciclo PHVA, el diseño de una 
metodología para la gestión integrada y finalmente, el diseño de estrategias para la 
implementación del modelo de gestión integrado. También hace referencia a los beneficios 
que representa la integración de los tres sistemas, en la medida en que se optimicen los 
procesos tanto académicos como administrativos, se promueva el mejoramiento continuo, 
se prevengan, reduzcan y/o control en los impactos ambientales y riesgos laborales y se 
preste un servicio de calidad en el Macro-proceso Gestión de Laboratorios de la sede 
Palmira. 
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Abstract 
This paper presents the design of a model of integrated management of quality standards 
(focused on public sector), environment and occupational health (GP 1000: 2009, ISO 
14001: 2004 and OHSAS 18001: 2007) applicable to the Macro-process Laboratory 
Management at National University of Colombia, Palmira. This work is structured in the 
following phases: Diagnosis on compliance with the requirements of the standards applied 
to macro-management process Laboratories; analysis of diagnostic results following the 
PHVA cycle, the design of a methodology for integrated management and finally, the 
design of strategies for the implementation of integrated management model. It also refers 
to the benefits that represents the integration of the three systems, to the extent that both 
academic and administrative processes are optimized, continuous improvement is 
promoted, reduction and prevention and / or control of environmental impacts and 
occupational risks and quality service in the Macro-process management Laboratories 
Palmira is provided. 
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 Introducción 
En los últimos cincuenta años a nivel mundial las organizaciones han buscado estándares 
de calidad para satisfacer los requisitos de sus clientes, con procesos ordenados, 
sistemáticos y de mejora continua, dando paso a los sistemas de gestión. En el contexto 
de la globalización de mercados, es una necesidad para las organizaciones responder al 
cambio, mediante la integración de sus diferentes sistemas, con miras al logro del equilibrio 
dinámico y sostenible.  
 
La realidad del mercado colombiano en una economía altamente competitiva, demanda a 
las organizaciones nacionales de los diferentes sectores económicos, tanto público como 
privado, replantear estrategias de gestión que permitan mejorar los distintos procesos de 
trabajo y contar con personas altamente calificadas y comprometidas en el quehacer 
laboral, quienes deben estar dispuestas a aceptar los cambios y ampliar sus  
conocimientos, a mejorar las condiciones de trabajo, así como a optimizar los recursos 
organizacionales y tecnológicos. Todo esto dentro de un contexto de gestión integral de 
procesos, en el cual la calidad, la gestión ambiental y la salud ocupacional, aseguren la 
satisfacción de necesidades y la superación de las expectativas del entorno. 
 
En este sentido, para  las organizaciones que se encuentran en busca de la excelencia, 
un sistema de gestión integrado se convierte en un pilar fundamental de operatividad de 
su misión y visión, por lo tanto la preocupación de los directivos por prestar servicios de 
calidad,  con estándares de seguridad, que propendan y garanticen la salud en el trabajo 
y el cuidado del medio ambiente son clave para el éxito de las organizaciones, en los 
escenarios actuales, donde los procesos están sujetos a máximas exigencias y al 
mejoramiento continuo. Por tanto, el presente trabajo busca promover la aplicación de un   
Sistema de Gestión Integrado (SGI), que proporcione métodos para identificar, prevenir y 
reducir los efectos ambientales y los peligros/riesgos de las actividades desarrolladas en 
el proceso de Gestión de laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Palmira, con énfasis en el control operacional  y en busca del mejoramiento continuo, la 
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prestación de servicios con calidad, el bienestar y la seguridad de los usuarios, haciendo 
énfasis en el cuidado ambiental como fundamento de un desarrollo sostenible. 
 
La estructura de este trabajo es la siguiente: el planteamiento y justificación del problema, 
definición de objetivos, análisis del marco teórico y el desarrollo de la metodología, la cual 
se propone en tres fases.  En la fase I se elabora un diagnóstico y análisis de las 
condiciones actuales del Macro-proceso de Gestión de Laboratorios con relación al 
cumplimiento de los requisitos de las normas de calidad, ambiente y salud ocupacional, en 
la fase II se propone el diseño del modelo de gestión integrado y la documentación 
requerida y en la fase III se formulan estrategias para una futura implementación, 
seguimiento y medición del modelo de sistema de gestión HSEQ para los laboratorios de 
la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. 
 
 
  
 
1. Antecedentes y Contexto del trabajo 
1.1 Planteamiento y Justificación del Problema 
La Universidad Nacional de Colombia, cuenta con certificación en calidad bajo la norma - 
GP 1000:2009, desde el año 2012, en cumplimiento de la Ley 872 de 2003, sin embargo, 
en la fase de seguimiento y control del Sistema de Gestión de Calidad SGC, se presentaron 
importantes cuestionamientos sobre la capacidad para aportar valor a los servicios 
académicos y misionales, dado que se percibió incremento en el número de trámites 
administrativos, también hubo cambios en la alta dirección que disminuyeron el desarrollo 
y continuidad de las actividades del SGC. Adicionalmente la norma de calidad en sí misma, 
no cuenta con controles que garanticen el cumplimiento de requisitos en materia ambiental 
y de salud ocupacional. 
 
La situación descrita conduce a pensar que el sistema de gestión de calidad en la 
Institución, no ha despertado el interés de todos los actores que deben participar de la 
implementación, mantenimiento y mejora continua, lo cual pone en riesgo la capacidad 
para mejorar continuamente sus procesos.  Posiblemente, la razón del caso se atribuye a 
la necesidad de aplicar un sistema de gestión más integral, que abarque todos los aspectos 
cotidianos, con un enfoque que integre requisitos de gestión de calidad, ambiente, 
seguridad y salud ocupacional, que permita optimizar el uso de recursos, minimizar 
esfuerzos y que pueda demostrar una visión global de la organización. 
 
En los laboratorios de la sede Palmira se realizan prácticas de docencia, extensión e 
investigación, se utilizan insumos químicos, biológicos, físicos y tecnológicos, que se 
convierten en riesgo para la salud de las personas y en impactos significativos para el 
ambiente.  A partir de los resultados de auditorías de calidad (2009-2011) y de auditorías 
ambientales (2012-2014), implementadas en la sede, se encontró que existe un 
cumplimiento parcial de las normas de bioseguridad y faltan controles operacionales en la 
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adquisición de insumos químicos, en el seguimiento a las responsabilidades de 
contratistas y proveedores, evidenciando la necesidad de implementar procedimientos y 
registros para garantizar el control de impactos ambientales en los laboratorios. También 
falta aplicar estrategias para promover el conocimiento y la toma de consciencia del talento 
humano frente al cuidado de la salud y el ambiente y el cumplimiento de los requisitos 
legales aplicables. 
 
El problema radica en que los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Palmira actualmente no cuentan con una herramienta estadística, técnica y administrativa 
que permita verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos de gestión de 
calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, incluyendo los requisitos legales que le 
aplican. 
 
En respuesta al problema planteado, surge como hipótesis: 
“El diseño de un modelo de gestión integrado HSEQ orienta a los Laboratorios de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira a la mejora continua de su desempeño 
frente al cumplimiento de requisitos de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, 
en la medida en que se establecen objetivos, se implementen controles para el 
cumplimiento de requisitos y posteriormente, se verifique el desempeño del sistema de 
gestión integrado”. 
 
Se espera que a través de un enfoque de gestión integrada en los laboratorios de la sede 
Palmira, se perciban diferentes beneficios como reducción de esfuerzos, uso eficiente de 
los recursos, disminución de los impactos ambientales significativos,  disminución de 
incidentes y accidentes en las personas, satisfacción de los usuarios y el fortalecimiento 
de una cultura de calidad, se requiere compromiso de la comunidad universitaria, disciplina 
organizativa orientada al logro de los objetivos propuestos y deseo de cambio. La adopción 
de un Modelo de Gestión Integrado en los laboratorios de la sede, puede convertirse en 
una solución a la problemática actual y en una herramienta administrativa para la alta 
dirección de la Universidad Nacional de Colombia. 
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1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo general 
Diseñar un modelo para la adopción de un enfoque de Gestión Integrado(SGI) en los 
laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, basado en el 
cumplimiento de requisitos de las normas -GP 1000:2009, ISO 14001:2004 y --OHSAS 
18001:2007, requisitos de la Institución y requisitos legales aplicables.  
 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
1. Evaluar las condiciones actuales frente al cumplimiento de requisitos contenidos en 
las normas GP 1000:2009, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 en el Macro-
proceso de Gestión de Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Palmira. 
2. Proponer un mapa de procesos para el modelo de gestión integrado, aplicado a los 
laboratorios de la sede Palmira. 
 
3. Formular estrategias para la implementación, seguimiento y medición de un 
enfoque de Gestión Integrado propuesto en los laboratorios de la sede. 
 
1.3 Revisión De La Literatura 
1.3.1 Marco teórico 
Con el fin de realizar el diseño de un modelo para la gestión integrada que se propone con 
el presente trabajo, es necesario hacer una descripción de cada uno de los elementos 
necesarios para la creación del mismo, aclarando inicialmente conceptos sobre sistemas 
de gestión, las normas internacionales y temas relacionados con calidad, ambiente y 
seguridad y salud en el trabajo.  
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Es importante resaltar que las normas internacionales ISO y OHSAS mencionadas en el 
desarrollo de este documento, han sido adoptadas y editadas para Colombia por el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).  La NTC- ISO 14001 es una 
adopción idéntica (IDT) por traducción de la norma ISO 14001:2004– Environmental 
Management Systems. RequirementswithGuidancefor Use. I.C.S: 13.020.10; La –NTC -
OHSAS 18001 es idéntica por (IDT) por traducción con la norma OHSAS 18001:2007, 
I.C.S: 03.100.01;13:100 y la NTC -ISO 9001 también es una norma idéntica (IDT) a la 
norma ISO 9001:2008 (traducción oficial), I.C.S: 03.120.10. En el presente trabajo, las 
normas serán nombradas como GP 1000:2009, ISO 14001:2004 y OHSAS18001:2007. 
 
Un sistema puede ser definido como un complejo de elementos interactuantes (Von 
Bertalanffy, 1930).  Un sistema es un todo que no puede ser tomado sin que se pierdan 
sus características esenciales y por lo tanto, se debe estudiar como un todo (Kast, 1979). 
Por su parte (Castillo Pinzón & Martínez, 2010) lo definen como un conjunto de elementos 
interrelacionados que logran un objetivo específico. 
 
La Gestión es definida como las actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización (ISO, ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad, fundamentos y 
vocabulario., 2005) 
 
De acuerdo con (ISO, ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad, fundamentos y 
vocabulario., 2005) se define sistema de gestión como un “sistema para establecer la 
política y los objetivos para lograr dichos objetivos”. De igual forma, se presenta el sistema 
como el “conjunto de elementos relacionados o que interactúan”.  En este orden de ideas, 
los sistemas se caracterizan porque que todos sus componentes interactúan entre sí, 
orientados en función al alcance de los objetivos del sistema, donde la variación de alguna 
de las partes incide en las demás y en el conjunto. La implementación de los sistemas está 
basada en el enfoque de gestión por procesos, con el fin de organizar actividades para 
satisfacer las necesidades de los clientes (internos y externos).  
 
“Los elementos que se relacionan entre sí, dentro de una organización se denominan 
procesos y son la base para la gestión” (Castillo Pinzón & Martínez, 2010). Para (Tor, 
2011), “un proceso es la secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido 
sobre una entrada, consumiendo unos recursos para obtener un resultado conforme a los 
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requerimientos del cliente interno o externo”. La norma (ISO, ISO 9000:2005 Sistemas de 
Gestión de la Calidad, fundamentos y vocabulario., 2005), define proceso “como el 
conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados”. 
Una vez definidos los procesos de una organización se identifican las entradas, actividades 
y salidas (López, 2008). Los elementos principales de un proceso son: (López, 2008) 
 
Objetivo del proceso: resultado esperado en atención a las expectativas de los clientes 
 
Entradas: insumos o materiales que recibe para la realización de las actividades 
 
Salidas: Resultados del proceso entregable a otros procesos o clientes 
 
Actividades: operaciones que transforman las entradas en salidas con un valor agregado 
 
Recursos: personas, equipos, maquinas, información requerida para lograr los objetivos. 
 
Sistema de Gestión: (ISO, ISO 19011:2011 Metodología para realizar auditorías a 
Sistemas de Gestión de la Calidad y a Sistemas de Gestión Ambiental, 2011). Un sistema 
de Gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, las 
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. 
(Organización Internacional de Estandarización, 2004) Nota 2. 
 
Modelos de Gestión: Un modelo de gestión es una construcción teórica que pretende 
representar la realidad sin tener que existir.  En general la ciencia se basa en construcción 
constante de modelos como una manera de interpretar al universo y a los sistemas 
naturales y sociales y así poder intervenirlos; manifiesta (Atehortúa, Bustamante, & 
Valencia, 2008), que con frecuencia un nuevo modelo aparece en el escenario de la 
ciencia, como resultado de un proceso de acumulación de conocimiento, es decir se 
producen “cambios de paradigma” rompiendo con algunos elementos de modelos 
anteriores (González, 2011). 
 
(Atehortúa, Bustamante, & Valencia, 2008), consideran que la gestión tiene una dimensión 
muy amplia, la cual pasa por las cuatro etapas del ciclo PHVA, (Planificar, Hacer, Verificar 
y Actuar).  Donde Planificar es establecer los objetivos y procesos necesarios para 
conseguir los resultados, teniendo en cuenta los requisitos del cliente y las políticas de la 
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organización. Hacer es implementar los procesos. Verificar es realizar seguimiento y 
medición a los procesos, teniendo como base la política, objetivos y requisitos del 
producto/servicio.  Y Actuar es tomar acciones para el mejoramiento continuo de los 
procesos. 
Sistema de Gestión de la Calidad para entidades públicas: Herramienta de gestión 
sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en 
términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las 
entidades. Está enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. 
(ICONTEC, 2009) 
 
Sistema de Gestión Ambiental: Es el conjunto de elementos interrelacionados usados 
para establecer la política y objetivos, para desarrollar e implementar política ambiental y 
gestionar sus aspectos ambientales. (Organización Internacional de Estandarización, 
2004) 
 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto de elementos 
interrelacionados usados para establecer la política y objetivos de gestión de sus riesgos 
y de seguridad y salud ocupacional (Occupational Health and Safety Assessment Series, 
2007) 
 
Sistema de Gestión Integrado: Según la norma UNE 66177 (2005) (Camona, Buiza, 
Vasquez, & Rivas, 2005), el sistema de gestión integrado es un “conjunto formado por la 
estructura de la organización, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y 
los recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión integrada de los sistemas”.  
Por tanto, un sistema de gestión integrado se puede planear de forma que integre los 
objetivos de las partes interesadas y los requisitos de las normas estandarizadas que se 
van a integrar, sin necesidad de duplicar información, documentación y/o actividades. Un 
enfoque de gestión integrado también busca reducir costos de implementación de las 
normas cuando se realiza separadamente, optimizando el tiempo de los procesos y 
promoviendo el desarrollo de una cultura organizacional con orientación hacia la mejora 
continua de la organización. 
 
Sistema de gestión integrado: calidad, ambiente y salud ocupacional (HSEQ): La 
integración de los sistemas de gestión de calidad, ambiente y seguridad y salud en el 
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trabajo, a la luz de GP 1000:2009, ISO 14001:2004 y OHSAS18001:2007, en un solo 
sistema, permite una gestión más eficaz y eficiente de los procesos, genera directrices 
estratégicas unificadas, plantea una política y objetivos integrados, proporciona 
documentación unificada sin duplicidad de procedimientos, diseñando e implementando 
estrategias que buscan integrar la medición y revisión del desempeño del sistema, lo cual 
lleva a la organización a mejorar su competitividad y la calidad de la información (hechos 
y datos) que se requiere para la toma de decisiones (López, 2008). Como se puede 
apreciar en la Figura 1, el Sistema de Gestión Integrado lo constituyen los factores que son 
comunes a las tres normas y que ayudan a unificar sus requisitos. 
 
Figura 1 Esquema Sistema Integrado de Gestión 
Tomado dehttp://www.calidad-gestion.com.ar/ 
1.3.2 Estado del arte 
El comienzo de los procesos con calidad se puede remontar a los orígenes de la 
humanidad misma, cuando el ser humano avanzó hacia los procesos de industrialización, 
evidenciándose claramente las diferencias entre el fabricante y el consumidor. La calidad 
se determina a través de las relaciones comerciales, basada cada vez más en las 
necesidades y expectativas del cliente y ajustadas a sus requerimientos.  Los avances del 
mercado y la industria incursionan en la fabricación masiva de productos que requieren 
estándares y gestión de la calidad para mejorar y mantener la competitividad de las 
organizaciones. 
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Es así como nacen los estándares de calidad para hacer cumplir los requisitos que una 
organización debe atender, para satisfacer los requerimientos acordados con sus clientes 
a través de una mejora continua, de manera ordenada y sistemática, dando paso a los 
sistemas de gestión. Los sistemas de gestión siguen los lineamientos de un organismo 
internacional no gubernamental llamado ISO, Organización Internacional para la 
Estandarización. 
 
Las Normas de Gestión de Calidad tienen sus comienzos después de la segunda guerra 
mundial, cuando se comenzó a exigir a los fabricantes que mantuvieran por escrito los 
procedimientos aprobados. A partir de 1959, en los Estados Unidos se utilizó un programa 
de requerimientos de calidad para los suministros militares. En 1968, la OTAN (La 
Organización del Tratado del Atlántico Norte, también denominada la Alianza del Atlántico 
o del Atlántico Norte, es una alianza militar intergubernamental basada en el Tratado del 
Atlántico Norte firmado el 4 de abril de 1949) especificó la norma AQAP (Aseguramiento 
de calidad para los procedimientos de los aliados) para aplicarla a los insumos militares de 
la alianza. Con el tiempo y la presión de los compradores de insumos, la idea de la 
estandarización fue más allá del ámbito militar, y en 1971, el Instituto de Estandarización 
Británico publicó la norma BS 9000, específicamente para el aseguramiento de la calidad 
en la industria electrónica; esta siguió desarrollándose para pasar a ser la BS 5750, más 
general y aplicable.   
 
La primera versión de la serie ISO 9000, fue publicada en 1987. La ISO 9000:1987 se 
derivó de la BS 5750, utilizando además sus modelos para los sistemas de administración 
de la calidad. La versión 1987 fue actualizada en 1994, posteriormente en el año 2000 y 
hoy en día la versión vigente corresponde a la ISO 9000:2008. Con el paso del tiempo las 
principales modificaciones se enfocaron a eliminar los requerimientos demasiado rígidos 
de documentación y se incluyeron en forma explícita conceptos como la mejora continua, 
y el seguimiento y medición de la satisfacción del cliente. La versión vigente de ISO 9001 
es la de 2008, la cual está en proceso de actualización para la versión ISO 9001:2015. 
 
Así mismo en cumplimiento de la legislación internacional sobre el cuidado del ambiente y 
la protección de la salud en los ámbitos laborales, los organismos de estandarización 
internacionales, fueron dando paso a nuevas normas como la serie ISO 14000 para la 
atención e implementación de sistemas de gestión ambiental y la serie OHSAS 18000 para 
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la implementación de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Estas normas 
se han desarrollado sobre la base de una posible integración aprovechando los beneficios 
de su estructura y funcionamiento. La integración de dichas normas pretende desarrollar 
criterios de implantación que permitan documentar y sistematizar los aspectos de 
organización, prácticas y procedimientos de forma consistente y eficaz, teniendo como 
base los criterios de calidad, se recogen los requisitos derivados y establecidos en las 
normas de ambiental y salud ocupacional. Los sistemas de gestión se han estructurado 
con base en la metodología de mejora continua del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar 
y Actuar) de Deming (López, 2008). 
 
Es de considerar que los sistemas de gestión son una herramienta administrativa que 
ayuda a las organizaciones a identificar sus procesos, facilita el intercambio internacional 
de bienes, apertura de nuevos mercados y mejores condiciones de negociación. Es 
relevante mencionar que la implementación de un sistema de gestión debe estar 
acompañada del compromiso institucional, directivo y de todos los niveles que participan 
en el sistema, evidenciando la necesidad de pasar del discurso a la acción implementando 
modelos integrados que permitan a las organizaciones gestionar y minimizar los principales 
impactos y riesgos de sus productos y/o servicios.   
 
El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión de la 
organización enfocada en el logro de resultados, en relación con los objetivos de la calidad, 
para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas, según 
corresponda. Los objetivos de la calidad complementan otros objetivos de la organización, 
tales como aquellos relacionados con el crecimiento, los recursos financieros, la 
rentabilidad, el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional. Las diferentes partes 
del sistema de gestión de una organización pueden integrarse conjuntamente con el 
sistema de gestión de la calidad, dentro de un sistema de gestión único, utilizando 
elementos comunes. Esto puede facilitar la planificación, la asignación de recursos, el 
establecimiento de objetivos complementarios y la evaluación de la eficacia global de la 
organización. El sistema de gestión de la organización puede evaluarse comparándolo con 
los requisitos del sistema de gestión de la organización. El sistema de gestión puede así 
mismo auditarse y contralar los requisitos de Normas Internacionales tales como ISO 9001 
e ISO 14001. Estas auditorías del sistema de gestión pueden llevarse a cabo de forma 
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separada o conjunta. (ISO, ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad, 
fundamentos y vocabulario., 2005) 
 
Algunos autores consideran que la garantía de integración de los sistemas radica en hacer 
una sola gestión, esto significa aplicar un solo planear, hacer, verificar y actuar (Castillo 
Pinzón & Martínez, 2010). A su vez es posible evidenciar que el sistema de gestión de la 
calidad ISO 9001, gestión ambiental ISO 14001 y gestión en seguridad y salud ocupacional 
ISO 18001, tienen una serie de aspectos en común que permiten estudiarlos en forma 
uniforme e integrarlos para efectos de su gestión, teniendo en cuenta el ciclo PHVA.  Estos 
aspectos para Castillo & Martínez (2010) son: Establecer una política, Fijar objetivos, 
Definir responsabilidades y autoridades, Efectuar la documentación de los procesos, 
actividades o tareas a realizar y  mantener dicha documentación controlada, Planificar las 
actividades y tareas a llevar a cabo para lograr los objetivos establecer procesos clave, 
Efectuar mediciones y seguimiento o monitoreo de procesos, actividades y tareas, llevar 
registros como evidencia de las actividades ejecutadas y controlar la gestión de los 
mismos, tomar precauciones para controlar aquellos resultados o procesos que no 
satisfacen las especificaciones, Tener prevista la toma de acciones correctivas y 
preventivas cuando alguna situación no funciona de acuerdo a lo planificado, Efectuar la 
evaluación del desempeño del sistema a través de auditorías, Revisar el sistema en forma 
periódica por parte de la por parte de la dirección (González, 2011). 
 
En el lenguaje de los modelos de implementación, o de las guías para implementación de 
sistemas de gestión, es frecuente encontrar términos como “compatible” o “alienado” para 
hacer referencia a las relaciones que se pueden definir entre los sistemas estandarizados. 
Es claro para las organizaciones que van avanzado en implementación de normas como 
la ISO 9001, ISO 14001 u OHSAS 18001, que existen elementos comunes y en ese sentido 
han desarrollado estrategias para hacer más eficaz su implementación conjunta. En 
consultas bibliográficas y de sitios web recientes, se encuentra que ya está disponible una 
norma que ofrece directrices para implementación conjunta de sistemas de gestión, se 
trata de PAS 99 (Publicly Available Specification, publicado por la British Standards 
Institution). Este hallazgo refuerza la idea de impulsar la Gestión Integrada de Sistemas, 
que en el corto plazo también podrá certificarse, y será el derrotero para los años por venir 
a nivel de estrategias empresariales e implementación de sistemas de gestión, que habrán 
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de incluir estándares de responsabilidad social. Se puede proyectar como un requerimiento 
en futuro para hacer negocios de talla mundial. (Romero, 2011) 
 
Muchas organizaciones han adoptado o están adoptando especificaciones y/o normas 
para sus sistemas de gestión en ámbitos diversos (calidad, medio ambiente, etc), tales 
como ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/ IEC 20000 y OHSAS 18001. 
Normalmente éstas operan como sistemas independientes. Sin embargo, en todos los 
sistemas de gestión hay ciertos elementos comunes que se pueden gestionar de forma 
integrada; la unidad esencial de todos estos sistemas dentro del sistema de gestión general 
de la organización puede así ser reconocida y utilizada de la forma más ventajosa. Por lo 
tanto, las organizaciones se están cuestionando el planteamiento de tener sistemas 
separados. PAS 99 está principalmente pensada para ser utilizada por aquellas 
organizaciones que disponen o están implementando los requisitos de varias normas del 
sistema de gestión. La adopción de esta norma tiene el fin de simplificar la implementación 
de múltiples normas del sistema y de cualquier evaluación del cumplimiento asociada. 
(Miguel, 2013) 
 
La Organización Internacional de Estandarización (ISO), publicó el Informe Anual ISO 
SURVEY 2013 sobre el estado y clasificación internacional de las certificaciones. Del 
conjunto de las normas certificables, por orden en el ranking de mayor número de 
certificados en vigor aparecen, ISO 9001 -Sistemas de Gestión de Calidad- con 1.101.272 
certificados y un crecimiento del 2% (+21.625) respecto al año 2011, ISO 14001 –Sistemas 
de Gestión Ambiental- con 285.844 certificados y un 9% (+23.887) de crecimiento 
conforme al 2011. De acuerdo con este informe, España es líder a nivel mundial en la 
implementación de OHSAS 18001. 
 
ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad –Requisitos), como líder en cuanto a número 
de certificados a nivel mundial y en cada uno de los países presenta datos estables con 
un ligero crecimiento. España, con 59.418 certificados, se encuentra en el tercer lugar 
mundial en número de certificados ISO 9001 acumulados (China 1º con 334.032 e Italia 2º 
con 137.390) y en el primer puesto en emisión de certificados a lo largo de 2012 seguido 
por China y Rumanía. A lo largo del pasado 2012 en España se emitieron 6.361 certificados 
ISO 9001. 
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Como se muestra en la Figura 2, Estados Unidos es el país de América, con mayor número 
de organizaciones certificadas en la norma de calidad ISO 9001, seguido de Brasil, 
Colombia, Canadá y Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISO 14001, como norma que establece requisitos para los sistemas de gestión ambiental 
tiene en China el líder en número de certificados emitidos, seguido de Japón e Italia. 
España ocupa el cuarto puesto del mundo y segundo de Europa. En cuanto al crecimiento 
en 2012 respecto a 2011, España ocupa el segundo lugar en incremento de certificaciones 
ISO 14001. 
 
Según el informe de 2013 emitido por la ISO, el número de organizaciones certificadas en 
ISO 14001:2004 por continente y países en América es: 
 
 
 Figura 3 Distribución ISO 140001 por Continente 2013. 
Tomado de Survey de ISO 2013 
 
Figura 2 Países con más certificaciones ISO 9001. 
Tomado de Survey de ISO 2013 
nteSurvey de ISO 2013 
 
 
Fuente Survey de ISO 2013 
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En la Figura 3 se puede observar que América ocupa un lugar importante en la posición 
mundial con de distribución de organizaciones certificadas en la norma ambiental ISO 
14001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 4 puede evidenciarse que la posición de los países con relación a la 
certificación en calidad y ambiente se ha mantenido.  
La ISO como organización no otorga certificación, lo hacen los organismos certificadores 
autorizados en cada país. El proceso de certificación se lleva a cabo mediante auditorías, 
realizadas por auditores externos de dichos organismos certificadores. Previamente las 
organizaciones deben realizar auditorías internas con el fin de prepararse y revisar sus 
sistemas. En la ISO 19011:2011 se encuentran definidos los lineamientos para realizar 
auditorías a cualquier Sistema de Gestión. Las organizaciones deben demostrar su 
conformidad frente al cumplimiento de los requisitos de la norma por la cual van a 
certificarse. Una vez obtenida la certificación, se realizarán auditorías de seguimiento en 
acuerdo con el organismo certificador. 
 
En Colombia, las certificaciones ISO pueden ser otorgadas por diferentes entidades que 
ya han sido aprobadas con anterioridad por la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC). Sin embargo, como entidad máxima acreditada en nuestro país, se reconoce el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Así mismo, han sido 
acreditadas por la SIC las siguientes entidades: SGS Colombia S.A., BVQI Colombia Ltda., 
Figura 4 Primeros países certificados ISO 14001/2013. 
Tomado de Survey de ISO 2013 
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International Certificación and Training S.A. (IC & T), Cotecna Certificadora Services Ltda., 
y la Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico. (Jaceviro, 2012) 
 
En Colombia como en muchos países del mundo, se ha promovido la implementación y 
certificación de los sistemas de gestión, especialmente en los sectores de la industria con 
fines más comerciales. Sin embargo, el Estado Colombiano pretendiendo generar en las 
entidades del gobierno la aplicación de un sistema de gestión de calidad que sirva de 
herramienta para dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y 
satisfacción de clientes o usuarios, emitió la Ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema 
de gestión de la calidad en la rama ejecutiva del poder público y el  Decreto 4110 de 2004, 
por medio del cual se adopta la Norma Técnica de la Gestión Pública - GP 1000:2004, la 
cual es de obligatoria aplicación en las entidades públicas. 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública de la República de Colombia, de 
conformidad con la Ley 489 de1998, es la entidad responsable de organizar el Banco de 
Éxitos, el cual consiste en un sistema de registro, documentación y divulgación de 
experiencias exitosas de gestión de las entidades públicas colombianas, cuyo fin es 
promover la cooperación e intercambio de conocimientos y mejores prácticas de gestión 
entre entidades y organismos.  Este Banco de Éxitos durante varios años ha entregado el 
premio Nacional de la Alta Gerencia, por el buen desempeño Institucional reconociendo 
las entidades públicas que se destacan por presentar iniciativas de gestión exitosas. En el 
informe 2005 por ejemplo, se destaca el premio Nacional de Alta Gerencia en la Categoría 
Municipal, Caso: “Sistema Integrado de Calidad de la Alcaldía de Rionegro- Antioquía”, 
conformado por las normas - ISO 9001:2008, -GP 1000:2004 y MECI 1000:2005, cuyos 
resultados mostraron reducción del desgaste organizacional, eliminación de actividades 
que no agregan valor, detección de oportunidades de mejora a través de la medición del 
desempeño de los procesos y la realimentación con la comunidad, promoviendo la 
comunicación y la participación de todos los empleados.  En el informe 2012 se destacaron 
en la categoría Municipal Caso: “La Gestión de las Finanzas en el Municipio”. Alcaldía 
de Medellín (Antioquia) Secretaría de Hacienda; en la Categoría Departamental y 
Capital de Departamento Caso: “Modelo Intercultural de Atención y Prestación de 
Servicios de Salud para la población indígena del Departamento”. Gobernación de 
Amazonas (Leticia) – Dirección de Salud Departamental; en la Categoría Nacional 
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Caso: “Modelo de Administración de Voluntarios y organizaciones de la Defensa Civil”. 
Defensa Civil Colombiana.  De esta forma, se puede indicar que la implementación de 
los diferentes Sistemas de Gestión ha sido impulsada en las entidades de orden 
público en Colombia, mostrando resultados de eficacia, eficiencia y mejora en los 
procesos y servicios. 
La Universidad Nacional de Colombia, como ente de educación superior de orden nacional 
y público, se acoge al cumplimiento de la -GP 1000:2004, e inicia su proceso de 
implementación en el año 2007, denominando el sistema de calidad de manera uniforme 
en todas sus sedes, como Sistema de Mejor Gestión UN-SIMEGE, logra su certificación 
en el año 2012.  Actualmente, la institución se encuentra en la etapa de seguimiento por 
parte del ICONTEC, bajo los requisitos de la - GP 1000:2009. También en todas sus sedes 
desde el año 2010 se adelanta la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en 
cumplimiento de la ISO 14001:04, logrando estandarizar a nivel nacional procedimientos y 
programas ambientales. 
 
Esta revisión muestra tendencia de certificación de los diferentes sistemas de gestión de 
nuestro interés: Calidad, Ambiente y Salud Ocupacional y muestra como su 
implementación cobra gran importancia a nivel mundial y nacional. Este trabajo está 
enfocado en especial a  mostrar los beneficios de integrar dichos sistemas, en la 
Universidad Nacional de Colombia, la cual cuenta con procesos de impacto social y manejo 
de recursos públicos de bien común y responsabilidad con la comunidad y el país. 
 
Las empresas bien sean grandes, medianas o pequeñas deben asumir los retos que trae 
consigo el entorno y la situación actual. Una tendencia en la actualidad es que éstas se 
desenvuelvan no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional, debido a las 
crecientes exigencias del mercado en cuanto a la calidad y productividad de bienes y 
servicios, que demanda tener a la mano un menú de estrategias que le permitan evaluar 
cuál de todas implementar de acuerdo a sus necesidades, lo importante es elegir 
estrategias que apunten a la competitividad de la organización, por ello es necesario 
cambiar los paradigmas tradicionales, com-prender que si no asumen el riesgo del cambio 
sin importar los costos y el tiempo, los clientes los cambiaran. (González, 2011) 
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Por último es importante mencionar que una parte importante para la implementación de 
cualquier sistema de gestión es involucrar a las personas. Que éste permita elevar la 
calidad de vida de todos sus miembros para que todos puedan desempeñarse y desarrollar 
todo su potencial, y así contribuyan de manera eficiente y eficaz a la consecución de los 
logros que trae consigo el sistema de gestión.  El sistema de gestión debe ser comprendido 
por todos sus miembros, para lograr el éxito de la implementación (González, 2011). 
 
  
 
 
2. Metodología 
Para el cumplimiento de los objetivos del presente trabajo, se propone una estructura por 
fases, aplicando el concepto de ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar (ciclo de Deming). En 
la Figura 5, se explica la metodóloga general y el contenido de cada fase. Posteriormente 
se va presentado el desarrollo de cada una.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 Esquema fases de la metodología. 
Fuente: Autora del presente trabajo 
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2.1 Fase I: Diagnostico y análisis de condiciones 
actuales 
En la Fase I se hizo una revisión de cumplimiento de los requisitos de cada una de las 
normas GP 1000:2009, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, con la aplicación de listas 
de chequeo y verificación de requisitos legales. 
 
La Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, cuenta con 37 laboratorios que 
prestan servicios de docencia, investigación y extensión, apoyando las actividades 
misionales de la Institución. Del total de laboratorios, 17 se encuentran adscritos a la 
Facultad de Ingeniería y Administración, 19 a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y 1 
es inter-facultades como se muestra en la Tabla 1, (Información suministrada por la oficina 
de sistema nacional de laboratorios, SNL) sede Palmira). 
 
Tabla 1 Listado de laboratorios, sede Palmira 
Facultad Ingeniería y Administración Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Física Acarología y Entomología 
Química, Bioquímica y Fotoquímica CEUNP  
Dymac Cultivo de Tejidos 
Fabricación y Simulación Modelos Físicos 
Fisiología Vegetal, Semillas, Invernadero y/o 
Casa de Mallas 
Factores Humanos y Ergonomía Laboratorio de Diagnostico Vegetal 
 Materiales Sanidad y Microbiología Agrícola  
Análisis Ambiental Biología 
Bio-conversión Biología Molecular  
Investigaciones ambientales Botánica   
Mecánica  de Fluidos, Hidráulica y Riegos Cito Genética 
Mecanismos y Mecanización  Herbario (José CuatrecasasArumi) 
Operaciones  Unitarias (Transferencia de 
Calor, Transferencia Masa y Físico-
mecánicas)  
Acuacultura con énfasis en peces 
Química de Suelos, Física Suelos. Bosques de Yotoco 
SIG,  Topografía, Fotointerpretación Fisiología Animal y Anatomía 
Tecnología de Carnes Genética   
Tecnología de Frutas y Hortalizas   Granja Mario González Aranda. 
Tecnología de Leches Nutrición Animal  
 Reproducción Animal  
 Semillas, Plantas Forrajeras y Agroforestales 
Laboratorio de Microscopia  - INTER FACULTADES 
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2.2 Materiales y Métodos 
2.2.1 Aplicación lista de chequeo por cada Norma 
Para el trabajo de campo se diseñaron tres listas de chequeo, una por cada norma,  
GP1000:2009 con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001:2004 con 
los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 con los requisitos 
del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Durante la realización de ésta 
fase de diagnóstico, la autora del trabajo participó activamente en reuniones del comité de 
calidad liderado por el Sistema Nacional de Laboratorios (SNL), conformado por auditores 
internos de calidad y ambiental, y auxiliares de laboratorio quienes trabajan continuamente 
en el mejoramiento del Macro-proceso de Gestión de Laboratorios. Posteriormente, se 
realizaron visitas técnicas a los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Palmira, se seleccionaron los laboratorios de mayor impacto ambiental significativo 
(Oficina de Gestión Ambiental, 2014), y con base en la validación de aspectos e impactos 
ambientales, realizada por el Sistema de Gestión Ambiental SGA de la sede.   
 
En los 37 laboratorios se cuenta con una población total de 64 personas (conformada por 
coordinadores y auxiliares de laboratorio/planta y contratistas), de los cuales respondieron 
las listas de chequeo un 70%, (45/64) siendo una muestra fiable y representativa de la 
población objeto de estudio.  
 
El tamaño de la muestra se determinó con la siguiente fórmula: (Suárez & Tapia, 2012) 
 
Dónde: 
n = el tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población.   
σ = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 
suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 
tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96. 
e = Error de estimación del 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 
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𝑛 =
(64)(0,5)2 (1,96)2
(64 − 1)(0,09)2 +  (1,96)2(0,5)2
= 41 .79 
También se entrevistaron los coordinadores de salud ocupacional y de la oficina de 
planeación, ésta última actualmente encargada de liderar el sistema calidad en la sede, en 
atención al artículo 12, numeral 8 del Acuerdo No.167 del 30 de septiembre de 2014, 
expedido por el Consejo Superior Universitario. 
 
Para la elaboración de listas de chequeo, se agruparon los requisitos de cada norma, 
fundamentados en las etapas del ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). La norma 
de calidad en su estructura y actividades propuestas da mayor relevancia a la etapa P 
(planeación) en el cual se definen objetivos y enfoque hacia el cliente y a la etapa H (hacer) 
que hace énfasis en la documentación y comunicación del sistema, razón por la cual se 
asignó mayor puntaje de ponderación. Por el contrario, las normas de gestión ambiental y 
seguridad y salud ocupacional (más similares en sus requisitos y estructura), hacen mayor 
énfasis en el control operacional, la verificación y cumplimiento de normas aplicables, como 
se muestra en la Tabla 2. 
 
Finalmente, en las Tablas 3, 4 y 5, se presenta el porcentaje de ponderación asignado a 
las etapas del ciclo PHVA en cada norma, de acuerdo los criterios detallados en la Tabla 
2, respondiendo así, a la estructura de los tres sistemas. 
 
Tabla 2 Porcentajes de ponderación asignados para cada etapa del ciclo PHVA teniendo 
en cuenta la estructura de las Normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y GP 
1000:2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CICLO PHVA 
ISO 
14001 
OHSAS 
18001 
GP 
1000 
P PLANIFICAR 15 15 35 
H HACER 40 40 30 
V VERIFICAR 35 35 15 
A ACTUAR 10 10 10 
TOTAL  100% 100% 100% 
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Sección Punto evaluado de la norma Ponderación 
CICLO                 
PHVA
Requisito general
Política Ambiental
Aspectos ambientales
Requisitos legales
Objetivos, metas y programas
Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
Competencia, formación y toma de 
conciencia
Comunicación
Documentación
Control de documentos 
Control operacional
4 - Emergencias
Preparación y respuesta ante
emergencias
10%
Seguimiento y medición
Evaluación de cumplimiento legal
No conformidad, accion correctiva 
y acción preventiva.  
Control de Registros
Auditoría interna
7 - Revisión por la 
dirección
Revisión por la dirección 10% A
100%
V
1 - Planificación
H
PUNTAJE TOTAL
5 - Seguimiento y
medición
17%
18%
6 - No conformidades, 
auditoría
Distribución de requisitos NTC-ISO 14001:2004 en las etapas del ciclo PHVA.
P15%
12%
18%
2 - Implementación - 
generales
3 - Implementación: 
control operacional
Tabla 3 Distribución de requisitos --ISO 14001:2004 según ciclo PHVA. 
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Sección Punto evaluado de la norma Ponderación CICLO PHVA
Generalidades
Manual de calidad 
Control de documentos 
Control de registros
Compromiso de la dirección
Enfoque al cliente
Politica de calidad
Planificación
Responsabilidad, autoridad y
comunicación
Provisión de los recursos 
Talento humano
Infraestructura
Ambiente de trabajo
Planificación de la realización del
producto o prestación del servicio
Procesos relacionados con el
cliente 
Diseño y desarrollo
Adquisición de bienes y servicios
Producción y prestación del
servicio
Control de los equipos de
seguimiento y medición
Generalidades
Seguimiento y medición 
Control del producto y/o servicio no 
conforme
Análisis de datos 
Mejora
Mejora continua
Acción correctiva 
Acción preventiva
7 - Revisión por la 
dirección
Revisión por la dirección 10% A
100%
V
PUNTAJE TOTAL
5 - Medición, análisis y
seguimiento
15%
10%6 - Mejora
Distribución de requisitos NTC-GP 1000:2009 en las etapas del ciclo PHVA
4 - Gestión de los 
recursos / Realización 
del producto o 
prestación del servicio
30% H
2 -Gestión documental
3 - Responsabilidad de 
la dirección
1 - Requisitos 
generales
Requisitos generales
P
8%
12%
15%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4 Distribución de requisitos --GP 1000:2009 en las etapas del ciclo PHVA 
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Sección Punto evaluado de la norma Ponderación 
CICLO                 
PHVA
Requisito general
Política de S y SO
Identificación de Peligros,
valoración de riegos y
determinacion de controles 
Requisitos legales y otros
Objetivos  y programas
Recursos, funciones,
responsabilidad, rendición de
cuentas y autoridad
Competencia, formación y toma de 
conciencia
Comunicación, participación y 
Documentación
Control de documentos 
Control operacional
4 - Emergencias
Preparación y respuesta ante
emergencias
10%
Medición y seguimiento del
desempeño
Evaluación de cumplimiento legal y 
otros
Investigación de incidentes
No conformidad, accion correctiva 
y acción preventiva.  
Control de Registros
Auditoría interna
7 - Revisión por la 
dirección
Revisión por la dirección 10%
A
100%
Distribución de requisitos NTC-OHSAS 18001:2007 en las etapas del ciclo PHVA.
H
V
2 - Implementación - 
generales
3 - Implementación: 
control operacional
1 - Planificación P15%
12%
18%
PUNTAJE TOTAL
5 - Seguimiento y
medición
17%
18%
6 - No conformidades, 
auditoría
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5 Distribución de requisitos --OHSAS 18001:2007 en el ciclo PHVA. 
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2.2.2 Revisión de documentación, de cumplimiento de requisitos 
legales y de requisitos internos aplicables al Macro-proceso 
 
Revisión de documentación: La búsqueda y revisión de los procedimientos y formatos 
asociados al proceso de gestión de laboratorios se realizó a través del módulo 
“Documentos” del aplicativo del sistema de gestión de calidad softexpert (SE), el cual es 
una herramienta informática y administrativa en la implementación de este sistema en la 
Institución. Al utilizar esa herramienta, se verificó que el Macro-proceso de Gestión de 
Laboratorios, cuenta con 7 procedimientos estandarizados a nivel nacional, 13 protocolos 
y 11 formatos de sede Palmira asociados a los protocolos.  
 
El comité de calidad, del SNL de la sede Palmira, se encuentra revisando y actualizando 
las versiones de estos procedimientos y formatos, con el fin de proponer su simplificación, 
unificación y/o ajustes, según sea el caso, para la mejora en la implementación de los 
mismos.  Adicionalmente, se revisan los procesos para unificarlos. 
 
En la Figura 6 se esquematiza la forma de codificación de los documentos para su 
emisión y control, de acuerdo con el Anexo 1 (Parámetros generales para la elaboración 
de documentos, codificación, emisión, revisión, aprobación, modificación, control de 
cambios, distribución, eliminación, manejo e identificación de documentos obsoletos) del 
Procedimiento Elaboración y control de documentos y registros del Sistema de Gestión 
de Calidad de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 Esquema de codificación de los documentos para su emisión y control 
Fuente: Procedimiento Control de documentos y registros SGA UN 
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En la Figura 6, el primer campo corresponde a la letra que define la cobertura del 
documento, donde U corresponde a único para toda la universidad, y P a la sede Palmira. 
El segundo campo corresponde al código asignado al tipo de documento, donde PR es 
procedimiento, F es formato y PC protocolo, entre otros.  El tercer campo corresponde al 
código del macro-proceso al cual pertenece el documento, que para el presente caso de 
estudio es el Macro-proceso Gestión de Laboratorios cuyo número asignado es el 10. Los 
últimos dígitos corresponden al código del proceso y al código consecutivo del documento. 
En la Tabla 6, se presenta el listado de procedimientos y formatos implementados en el 
Macro-proceso de gestión de laboratorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuación Tabla 6 
 
Tabla 6 Listado de procedimientos y formatos del Macro-proceso Gestión de Laboratorios de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira 
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En su mayoría los procedimientos están siendo implementados, sin embargo el sistema de 
gestión de calidad no ha tenido continuidad ni seguimiento, que pueda garantizar la mejora 
continua en las actividades que realizan los laboratorios.  
 
Revisión de requisitos legales y otros requisitos internos aplicables al proceso: Para 
cada uno de los sistemas, la Universidad Nacional de Colombia, identificó y elaboró su 
propio listado de requisitos legales aplicables. De acuerdo con la norma GP 1000:2009, el 
sistema de calidad elaboró un Normograma para cada proceso; el sistema de gestión 
ambiental basado en ISO 14001:2004 elaboró una matriz de requisitos legales y el área 
de salud ocupacional también cuenta con el listado de normatividad que le aplica. 
 
Al realizar la revisión de los requisitos legales, tanto externos como los expedidos 
internamente por la Institución, se concluye que la Universidad Nacional de Colombia, ha 
identificado plenamente la normatividad que le aplica y  a pesar de que implementa algunas 
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actividades, los mecanismos de seguimiento y control no se están llevando a cabo con 
eficacia, existe una extensa información de difícil manejo que podría estar integrada, para 
facilitar la verificación y valoración del grado de cumplimiento de los requisitos legales. 
 
En el anexo A, se encuentra la matriz de requisitos legales en materia ambiental, en el 
anexo B la matriz de requisitos en salud ocupacional y en el anexo C el normograma del 
sistema de calidad. 
2.3 Resultados y Discusión 
2.3.1 Análisis de resultados de las condiciones actuales 
 
 
Los requisitos de cada norma se agruparon por secciones que contienen los numerales 
ordenados según la secuencia de las etapas del ciclo PHVA, a los cuales se asignó un 
puntaje de acuerdo con el cumplimiento de dichos requisitos en una escala de 1 a 3 y para 
cada sección se sacó un promedio como es mostrado en la Tabla 7. 
 
Tabla 7 Asignación de calificación a requisitos, en la lista de chequeo 
 
CALIFICACIÓN  
1 No cumple 
2 Cumple parcialmente  
3 Cumple totalmente  
 
 
Al aplicar las listas de chequeo e ir preguntado a los encuestados sobre el cumplimiento 
de cada requisito, se asignó la calificación correspondiente (de 1 a 3), al final de cada 
sección se sacó un promedio y posteriormente a la sumatoria de todas las secciones se le 
aplicó el factor de ponderación, y se obtuvo el porcentaje de cumplimiento tanto con 
respecto al factor de ponderación, como también con respecto al cumplimiento total por 
ciclo. En la Tabla 8 se presentan las fórmulas utilizadas para la ponderación de cada 
requisito de acuerdo con el ciclo PHVA.  Aquí se tuvo en cuenta los porcentajes asignados 
para cada ciclo (Tabla 7). Donde X corresponde al promedio obtenido con la calificación 
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de cada requisito y Y corresponde al producto del porcentaje de ponderación por X, para 
establecer en cual es nivel de avance por ciclo.  Y´ corresponde al porcentaje total de 
cumplimiento en cada ciclo para determinar al final, el cumplimiento general de los 
requisitos de las normas. 
 
Tabla 8 Fórmulas utilizadas para ponderar cada requisito, de acuerdo con el ciclo PHVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez aplicadas las listas de chequeo con los requisitos de cada una de las normas, al 
Macro-proceso Gestión de Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Palmira, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
Porcentaje de Cumplimiento de la norma GP 1000:2009  93% 
Porcentaje de cumplimiento de la norma  ISO 14001:2004 97% 
Porcentaje de cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007 64% 
Sección 
Punto 
evaluado de 
la norma
convenciones X = Puntaje obtenido Ponderacion Y = %  de ponderación Y´ = %  de cumplimiento
Requisito n A
Requisito n B
Requisito n C
Requisito n D
Requisito n E
Requisito n F
Requisito n G
Requisito n H
Requisito n I
Requisito n J
Requisito n K
Requisito n L d = promedio de (L+n...) d´= d /3* % ponderación d´´= d /3* 100
Requisito n
M
Requisito n N
Requisito n O
Requisito n P
Requisito n Q
5 - Revisión por la 
dirección
Requisito n
R g = promedio de (R+n...) g´= g / 3 * % ponderación g´´= g / 3 * 100
X = promedio Ʃ(a,b,c,d,e, f,g) Y =  a´+ b´+ c´+ d´+ e´+ f´+ g´ Y = promedio  Ʃ(a´´, b´´, c´´, d´´, e´´, f´´, g´´)
3 100 100% 100%
e´´= e / 3 * 100
f´´= f / 3 * 100
   
PORCENTAJES DE 
PONDERACION 
SEGÚN ESTRUCTURA DE 
LAS NORMAS                                   
Tabla 2
                                                                                  
b´´= b / 3 * 100
c´´= c / 3 * 100
PUNTAJE MAXIMO
1 - Planificación
3 - Seguimiento y 
medición
e = promedio( M+N+n...)
f = promedio( O+P+Q+n...)
4 - No 
conformidades, 
auditoría
PUNTAJE TOTAL
c = promedio( J+K+n…..) c´= c / 3 * % ponderación
e´= e / 3 * % ponderación
f´= f / 3 * % ponderación
a = promedio( A+B+C+D+E+ n….) a´= a / 3 * % ponderación
b = promedio( F+G+H+I+n….) b´= b / 3 * % ponderación
2 - Implementación
Formulas utilizadas para ponderar cada requisito de acuerdo con el ciclo PHVA
a´´= a / 3 * 100
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2.3.2 Diagnóstico de las condiciones actuales frente al 
cumplimiento de requisitos 
 
En la Universidad Nacional de Colombia, el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo la 
norma GP 1000:2009, cuenta con certificación ICONTEC otorgada en el año 2012. El 
alcance de éste abarca todos los procesos de la Institución.  La implementación del sistema 
de calidad adicionalmente, por normatividad del gobierno nacional en Colombia está 
integrada al Modelo Estándar de Control Interno MECI.  En la Universidad Nacional de 
Colombia, el sistema de gestión de calidad, a pesar de haber sido re-certificado en el año 
2014, no presentó el mismo nivel de seguimiento en todas las sedes.  En especial en la 
sede Palmira, no se contó con el recurso humano para el mantenimiento del sistema, lo 
cual afectó a todos los procesos, y específicamente a Gestión de Laboratorios, por ejemplo 
no se actualizó la identificación y control de riesgos del proceso, ni revisión y/o control de 
documentos, entre otros. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la lista de chequeo de la norma 
GP 1000:2009 se identificó la necesidad priorizar y reforzar los componentes: Compromiso 
de la alta dirección (requisitos 5.1), enfoque al cliente (requisitos 5.2) y Seguimiento, 
medición y mejora (requisitos 8.1 a 8.5) de la mencionada norma. En la Tabla 9 se 
presentan los resultados de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Tabla 9 Resultado de cumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, aplicada al 
Macro-proceso Gestión de Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira 
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Sección Punto evaluado de la norma Puntaje Ponderación 
%                                   
de 
Ponderación
%                                       
de                
cumplimiento
Generalidades
Manual de calidad 
Control de documentos 
Control de registros
Compromiso de la dirección
Enfoque al cliente
Política de calidad
Planificación
Responsabilidad, autoridad y
comunicación
Provisión de los recursos 
Talento humano
Infraestructura
Ambiente de trabajo
Planificación de la realización del
producto o prestación del servicio
Procesos relacionados con el
cliente 
Diseño y desarrollo
Adquisición de bienes y servicios
Producción y prestación del
servicio
Control de los equipos de
seguimiento y medición
Generalidades
Seguimiento y medición 
Control del producto y/o servicio no 
conforme
Análisis de datos 
Mejora
Mejora continua
Acción correctiva 
Acción preventiva
7 - Revisión por la 
dirección
Revisión por la dirección 3,00 10 10 100
2,79 100 93 93
3 100 100% 100%
4 - Gestión de los 
recursos / Realización 
del producto o 
prestación del servicio
2,85 30 29
8
2 -Gestión documental
3 - Responsabilidad de 
la dirección
3,00
2,64
1 - Requisitos 
generales
3,00Requisitos generales
Resultados de cumplimiento requisitos GP1000:2009 SGC
8
12 12
15 13
84
PUNTAJE MAXIMO
100
100
88
95
83
PUNTAJE TOTAL
2,48
2,53
5 - Medición, análisis y
seguimiento
15
106 - Mejora
12
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También es importante anotar que de forma independiente se está implementando el 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo la norma - ISO 14001:2004, con destacada 
participación de la comunidad universitaria. Para este sistema se han realizado tres ciclos 
de auditorías internas (2012, 2013 y 2014), en los cuales se han ejecutado auditorías en 
la mayor parte de los laboratorios. Aún no se ha iniciado el proceso de certificación externa, 
sin embargo, la implementación del SGA se ha realizado de forma continua, apoyada y 
liderada por la alta dirección de la Institución, alcanzando logros de impacto como el 
fortalecimiento de una cultura del cuidado del medio ambiente en la comunidad 
universitaria y la interiorización de la política ambiental ). 
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De acuerdo con los hallazgos de las auditorías internas y con los resultados de la 
aplicación de la lista de chequeo del presente trabajo, los cuales se reportan en la Tabla 
10, la Institución debe priorizar los procedimientos de preparación y respuesta ante 
emergencias ambientales (requisito 4.4.7) y los planes de acción para cerrar acciones 
correctivas y preventivas (requisito 4.5), estos requisitos son transversales a todos los 
procesos de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Tabla 10 Resultados del cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental, aplicada 
al Macro-proceso Gestión de Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al Sistema de Seguridad y Salud ocupacional (SSSO) de acuerdo a los 
requisitos de la norma --OHSAS 18001:2007, la Institución cuenta con una División 
Nacional de Salud Ocupacional y con oficinas de salud ocupacional en todas sus sedes, 
ubicadas claramente en el organigrama (anexo G), pero no se ha empezado a implementar 
el sistema de gestión como tal.  Recientemente el gobierno nacional a través del Ministerio 
del Trabajo expidió el Decreto 1443 de Julio 31 de 2014, "Por el cual se dictan 
Sección Punto evaluado de la norma Puntaje Ponderación
%                      
de 
Ponderación 
%            
Porcentaje de
cumplimiento
Requisito general
Política Ambiental
Aspectos ambientales
Requisitos legales
Objetivos, metas y programas
Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
Competencia, formación y toma de 
conciencia
Comunicación
Documentación
Control de documentos 
Control operacional
4 - Emergencias
Preparación y respuesta ante
emergencias
2,38 10 8 79
Seguimiento y medición
Evaluación de cumplimiento legal
No conformidad, accion correctiva 
y acción preventiva.  
Control de Registros
Auditoría interna
7 - Revisión por la 
dirección
Revisión por la dirección 3,00 10 10 100
2,90 100 97 97
3 100 100% 100%
Resultados de cumplimiento requisitos NTC ISO 14001:2004 SGA
98
100
99
15
12 100
18 100
2 - Implementación - 
generales
3 - Implementación: 
control operacional
3,00
3,00
1 - Planificación 2,94
PUNTAJE MAXIMO
12
15
18
17
18
PUNTAJE TOTAL
3,00
2,96
5 - Seguimiento y
medición
17
18
6 - No conformidades, 
auditoría
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disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST)", razón para que la Universidad Nacional de Colombia deba empezar 
a implementar de forma imperativa dicho sistema de gestión. En el presente trabajo, los 
resultados de la aplicación de la lista de chequeo de la norma --OHSAS 18001:2007 (Tabla 
# 11) evidenciaron la necesidad de iniciar la implementación del Sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional y la aplicación del Decreto 1443 de julio 31 de 2014. 
 
Tabla 11 Resultados del cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud ocupacional aplicada al Macro-proceso Gestión de Laboratorios de la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Palmira 
 
 
 
 
  
 
3. Fase II. Diseño del modelo de gestión 
integrado y documentación requerida 
3.1 Materiales y Métodos 
3.1.1. Análisis de la correspondencia entre las normas -ISO 14001:2004, -GP 
1000:2009 y -OHSAS 18001:2007 para la gestión integrada en los 
laboratorios de la sede. 
 
Toda organización necesita gestionar sus recursos y actividades, definir 
responsabilidades, establecer métodos de planeación y controles eficientes hacia la 
prestación de sus productos y/o servicios. La implementación de sistemas de gestión 
integrados es una herramienta básica para cualquier tipo de organización que busca la 
aplicación paralela de normas de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional y la 
mejora continua. Esto requiere que se optimicen esfuerzos para integrar la ejecución, 
aprovechando la similitud que existe entre la estructura de las normas y los elementos de 
gestión que las hacen correspondientes y semejantes en sus generalidades. 
 
La integración de estas normas se realiza basada en la gestión por procesos, los cuales 
interactúan entre sí para obtener los resultados planeados, transformando las entradas 
(requisitos) en salidas (producto y/o servicio). En la propuesta de diseño del modelo de 
gestión integrado aplicado al Macro-proceso de Gestión de Laboratorios de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Palmira, se tomaron como referencia las normas, que facilitan 
establecer, documentar y estructurar los sistemas de calidad, ambiente y seguridad y salud 
ocupacional respectivamente, así: 
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Sistema de gestión ambiental (SGA): Se implementa para mejorar el desempeño 
ambiental de la Institución. Se implementa según ISO 14001:2004. 
 
Sistema de gestión de calidad para entidades del sector público (SGC): En el presente 
trabajo se enmarca en planes estratégicos y de desarrollo de la institución. Se implementa 
según GP 1000:2009. 
 
Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (SGSySO): Los resultados están 
orientados a proteger a los trabajadores, minimizando los riesgos laborales. Se implementa 
según OHSAS 18001:2007. 
 
A continuación se presentan los elementos que evidencian la correspondencia entre los 
tres sistemas, con el propósito de facilitar su implementación en el Macro-proceso de 
Gestión de Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. 
 
 
 Son transversales a todos los procesos y son de implementación permanente   
 Se define una política que exprese el compromiso de la Institución en el logro de 
los objetivos de los sistemas: Ambiental, calidad y salud ocupacional. 
 Se establecen objetivos y metas medibles, que dinamicen los sistemas hacia la 
mejora continua. 
 En los tres sistemas se puntualiza sobre el control de documentos y registros, para 
tener evidencias de su implementación. 
 Se planean e implementan de forma integrada las auditorias, acciones preventivas 
y acciones correctivas para la mejora continua de los tres sistemas. 
 Se realiza de forma integrada la revisión por la alta dirección, el seguimiento y la 
evaluación. 
 
 
En el Anexo H se presenta Tabla C.1.  Correspondencia entre las -OHSAS 18001:2007, 
ISO 14001:2004, y LA NORMA TECNICA DE CALIDAD EN GESTIÓN PÚBLICA, tomada 
de GP1000:2009 
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En seguida se presentan los elementos que evidencian las diferencias entre los tres 
sistemas, con el propósito de identificar mecanismos para garantizar su implementación 
en el Macro-proceso de Gestión de Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Palmira. (Higiene & Trabajo, 2004) 
 
o SGC para las entidades públicas hace énfasis en la prestación del servicio, el énfasis 
del SGA es el control y disminución de los impactos ambientales negativos y el énfasis 
del SGSySO es la prevención los accidentes y las enfermedades laborales. 
 
o Tanto el SGA como SGSySO se basan en requisitos legales de imperativo 
cumplimiento, en cambio el SGC busca la prestación de servicios con satisfacción de 
los usuarios (clientes), éste enfoque le da un componente voluntario en un contexto de 
normas internacionales y no de directrices legales. 
 
o Las auditorias del SGC buscan la certificación con fines de mejorar imagen institucional 
y ser competitivas en el mercado. Las auditorias del SGA y del SGSySO además de la 
certificación, están sujetas a revisiones de cumplimiento de requisitos de organismos 
de vigilancia y control como los Ministerios de Ambiente y Trabajo respectivamente. 
 
o El SGC se enfoca en la relación con los usuarios y las relaciones interinstitucionales, 
el SGA se enfoca en la relación con la sociedad y el SGSySO se enmarca en la relación 
funcionarios vs condiciones de trabajo. 
 
La mejora continua como premisa de los sistemas de gestión, es el principal elemento 
presente en todas las normas y favorece la implementación e integración de los 
componentes que conforman el ciclo PHVA como se presenta en la Figura 7.  De acuerdo 
con la --GP 1000:2009, las correspondencias entre los sistemas son de carácter genérico 
e indican una complementariedad o coincidencia entre los elementos, la cual debe ser 
entendida desde el ámbito específico de cada sistema. Cuando un elemento se 
correlacione con numerales de los cuales dependan otros sub-numerales, debe 
entenderse que éstos también se incluyen dentro de la correspondencia identificada. 
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3.1.2. Definición de la Política de Gestión Integrada (HSEQ) 
Como una fuente de entrada del ciclo de planificación se deben identificar y evaluar los 
requisitos y aspectos generales para satisfacer las necesidades de los usuarios, en este 
caso identificar las expectativas de calidad del servicio, identificar y evaluar los aspectos e 
impactos ambientales y los riesgos laborales y por último, identificar los requisitos legales 
que le apliquen a la Institución.  
 
A La Universidad Nacional de Colombia le fue otorgada la certificación NTCGP 1.000:2009 
(Certificación Nacional en la Norma Técnica de Gestión de Calidad para las Instituciones 
del Sector Público), por parte del Estado Colombiano, y la IQNet (The International 
Certification Network) de orden internacional, (Unimedios/Por:Fin/fga/clc/sup, 2012).  
Adicionalmente, desde el año 2007 en la sede Palmira se adelanta la implementación de 
un sistema de gestión ambiental SGA, ISO 14001:2004, adoptando algunos 
procedimientos del sistema de calidad, lo que permite disponer para diferentes procesos, 
de estructuras documentales similares y documentos unificados como lo son control de 
documentos y registros, auditorias, revisión por la alta dirección entre otros. Estos dos 
sistemas han definido tanto Política de Calidad como Política Ambiental.  De igual manera 
también la Dirección Nacional de Personal ha definido su Política en Salud Ocupacional, 
todas de forma independiente. En la Figura 8 se observa la política de calidad cuyos 
principios se centran en la mejora continua y la calidad académica, también se cita la 
Figura 7 Ciclo de mejora continua PHVA 
Fuente: Autora del presente trabajo 
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política ambiental que promueve entornos ambientalmente sanos y el cumplimiento legal, 
al igual que la política se seguridad y salud ocupacional promueve cultura de autocuidado, 
ambientes de trabajo seguros y cumplimiento legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 Integración de Políticas de Calidad, Ambiente y Salud Ocupacional 
Fuente: Autora del presente trabajo 
 
 
La Política HSEQ debe ser apropiada a los ejes misionales de la Universidad Nacional de 
Colombia e incluir el compromiso hacia la mejora continua de acuerdo con los impactos 
ambientales, los riesgos laborales, y las necesidades de servicio de sus usuarios.  
También debe dejar explicito el cumplimiento de requisitos legales aplicables en materia 
de calidad, ambiente y salud ocupacional y servir como marco para plantear objetivos 
medibles y concretos. La política HSEQ debe ser documentada, socializada y 
comunicada a todas las partes interesadas. En el marco del ciclo PHVA, la elaboración de 
política se ubica en la fase de planeación, por tanto para elaborar la política HSEQ se 
deben tener en cuenta todas aquellas actividades importantes en la Institución, que le 
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sirvan para dirigir, controlar y definir objetivos con relación a la prestación de sus 
servicios, los aspectos ambientales y los riesgos laborales. 
En la Figura 9 se mencionan los componentes esenciales para la integración de las 
políticas en la Institución, partiendo de los principios misionales, el compromiso y liderazgo 
de la alta dirección que deben generar lineamientos hacia la mejora continua y el 
fortalecimiento de una cultura de calidad, cuidado ambiental y seguridad en el trabajo. 
 
 
 
 
 
La política HSEQ aplicará a todos los procesos de la Universidad Nacional de Colombia, 
por consiguiente al proceso de Gestión de Laboratorios en la sede Palmira.  Este 
lineamiento debe interiorizarse para optimizar la implementación del sistema de gestión 
integrado. 
3.1.3. Integración de Objetivos, Metas y Programas 
Como ya se ha dicho cada sistema tiene objetivos claros: SGC (Prestación de servicios 
para satisfacer las necesidades y requisitos de los usuarios), SGA (Prevenir la 
contaminación y mejorar las condiciones ambientales) y SGSySO (Prevenir los riesgos 
Figura 9 Componentes esenciales para la integración de las políticas HSEQ 
Fuente: Autora del presente trabajo 
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laborales y disminuir los accidentes y enfermedades laborales). El Sistema de Gestión 
Integrado (HSEQ) debe definir sus objetivos hacia la mejora continua y debe satisfacer los 
requisitos de las normas GP1000:2009, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007.  Esto es, 
definir objetivos comunes a las tres normas y objetivos específicos de cada una, con una 
misma visión. En la Figura 10 se plantean los objetivos que la Universidad Nacional de 
Colombia, ha definido para cada sistema, los cuales deben estar incluidos todos, en los 
objetivos y metas unificadas y ser evaluados a través del sistema integrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con la --ISO 14001:2004 los programas ambientales responden a la 
identificación de aspectos e impactos ambientales, deben definirse objetivos específicos 
para cada programa ambiental y hacer medición y control operacional. De igual manera, 
para la noma --OHSAS 18001: 2007 los programas para la prevención de incidentes 
laborales están basados en la matriz de peligros, a los cuales también se le planean 
objetivos y metas medibles y realizables. Los objetivos de calidad no están enmarcados 
en programas, sino en sus procesos, cada proceso define su alcance y objetivo 
Figura 10 Esquema para la integración de objetivos y metas 
Fuente: Autora del presente trabajo 
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3.1.4. Definición de indicadores de gestión integrados para la evaluación del 
desempeño integral de la Entidad. 
Además de los indicadores de desempeño y de control operacional según cada una de las 
normas de calidad, ambiente y salud ocupacional, (En el anexo I se encuentran los 
indicadores de desempeño ambiental, como un ejemplo), se proponen indicadores para la 
medición y evaluación de la eficacia del modelo de gestión integrado, aplicado al proceso 
de Gestión de Laboratorios, con el fin de facilitar la puesta en marcha del sistema. En la 
Tabla 12, se detallan los indicadores según su tipo, finalidad, descripción y fórmula 
utilizada, los cuales medirán la ejecución de los programas, objetivos y metas para la 
mejora continua. 
 
Tabla 12 Indicadores para la evaluación de la eficacia del modelo de gestión integrado 
 
TIPOS DE INDICADORES ASOCIADOS 
TIPO FINALIDAD DESCRIPCION FORMULA 
Indicador de 
proceso 
Con los cuales se 
pueda medir la 
eficacia del proceso 
de implementación 
del modelo integrado 
Cumplimiento de 
objetivos integrados 
 
Incremento trimestral que se 
logra en el cumplimiento de la 
meta de cada objetivo. 
Indicador de 
Satisfacción  
Para medir durante 
las etapas de 
ejecución e 
implementación del 
modelo y durante la  
prestación del servicio  
Nivel de satisfacción 
en el servicio 
Porcentaje de satisfacción de 
los usuarios respecto a la 
aplicación del modelo 
integrado, con relación a las 
mejoras en el servicio  
 
Indicador de 
Participación 
Mide la participación 
de los funcionarios 
docentes, 
administrativos y/o 
estudiantes 
Participación del 
personal en la 
aplicación del 
modelo de gestión 
integrado 
Número de coordinadores de 
laboratorio que participan en la 
aplicación del modelo integrado / 
Número total de personas que 
pertenecen al proceso de 
Gestión de Laboratorios 
Número de auxiliares de 
laboratorio que participan en la 
aplicación del modelo integrado / 
Número total de personas que 
pertenecen al proceso de 
Gestión de Laboratorios 
 
Incidencias 
Medir el 
incumplimiento de los 
requisitos de calidad, 
ambiente y salud 
ocupacional 
laborales asociados 
al proceso 
(frecuencia, 
severidad) 
Número de incidencias en un 
periodo X / total de prácticas de 
laboratorio realizadas en el 
mismo periodo 
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3.1.5. Procedimientos de carácter obligatorio para el cumplimiento de las tres 
normas de forma integrada 
Integración de documentos y registros 
El sistema de calidad inicialmente aporta las bases documentales que son aplicables 
a los tres sistemas, como es el caso del control de documentos y registros, el cual 
contiene las pautas para identificar, elaborar, aprobar, divulgar y controlar un 
documento. En el presente trabajo se propone que la integración documental sea 
realizada de acuerdo a NTP 576/2000: 
 
Manual de Gestión: El manual de gestión debe incluir el alcance del sistema integrado, 
la estructura organizacional y el cumplimiento de normas que le apliquen.   Aunque el 
manual de gestión solo es un deber de la norma de calidad, este documento es 
aplicable a las tres normas, donde se recopila la Política Integrada (HSEQ), los 
objetivos de los tres sistemas, la misión, la visión, antecedentes, justificación, 
procedimientos, funciones y responsabilidades en todos los niveles de la Institución 
enmarcados en las especificidades de cada sistema. En este manual de gestión se 
deberá contener la relación que hay entre los procesos tanto de calidad, como de 
ambiente y salud ocupacional y ubicarlos en el mapa de macro-procesos de la 
Institución. Como resultado de este trabajo se propone la información que debe 
contener el Manual de Gestión HSEQ: 
 
 Antecedentes de Integración 
 Justificación de la integración  
 Política HSEQ 
 Objetivos HSEQ 
 Misión y visión de la integración 
 Organigrama con responsables del Sistema HSEQ 
 Funciones  
 Mapa de Procesos, interacción con HSEQ 
 Procedimientos integrados 
 Procedimientos específicos (calidad, ambiente y salud ocupacional) 
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Procedimientos: Los procedimientos estandarizados del SGC de la Universidad Nacional 
de Colombia citados en las Tablas 13 y 14, deberán ser ajustados para integrar los 
requisitos de documentación de SGA y de SySO.  
 
 
Tabla 13 Listado de procedimientos comunes a las normas HSEQ 
 
Nombre del procedimiento 
 
GP1000:2009 
 
- ISO 14001: 
2004 
 
OHSAS 
18001: 2007 
 
Elaboración y control de documentos 
y registros 
4.2 
4.2.4 
4.4.5 
4.5.4 
4.4.5 
4.5.4 
 
Revisión por la dirección 
5.1 
5.6 
4.6 4.6 
 
Auditorías Internas 
8.2.2 4.5.5 4.5.5 
 
Acciones correctivas, acciones 
preventivas y oportunidades de 
mejora 
8.5.2 
8.5.3 
4.5.3 4.5.3.2 
 
 
Tabla 14 Otros procedimientos comunes HSEQ, que posteriormente pueden unificarse 
 
Nombre del procedimiento 
 
GP1000: 2009 
 
- ISO 14001: 
2004 
 
OHSAS 
18001: 2007 
Competencia, formación y toma de 
conciencia  
 
6.2.2 
 
4.4.2 
 
4.4.2 
 
Comunicación 
5.5.3 
7.2.3 
4.4.3 4.4.3 
 
Evaluación del cumplimiento legal 
8.2.3 
8.2.4 
4.5.2 4.5.2 
 
Estos procedimientos integrados (HSEQ) y que son obligatorios para los tres sistemas 
de gestión, aplican al proceso de Gestión de Laboratorios. Algunos procedimientos 
específicos de cada norma se aplican de acuerdo con el alcance y objetivos de los 
mismos. Los procedimientos del proceso de Gestión de Laboratorio deben responder a 
los requisitos planteados en los procedimientos generales integrados, e incluir los 
requisitos generales de las tres normas. 
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Otros documentos que se deben tener en cuenta son los instructivos, formatos y 
protocolos.  Los instructivos son documentos propuestos para impartir instrucciones, 
controles y la forma correcta para hacer las tareas diarias, en los instructivos se deben 
dar pautas para la ejecución de las tareas con base en los sistemas de gestión 
integrados. Los protocolos, siendo más específicos para cada tarea, constituyen el paso 
a paso y el método establecido para realizar una actividad. Los formatos diligenciados 
se convierten en registros que son las evidencias documentales de la ejecución de las 
tareas. Los registros pueden ser documentos virtuales, video gráfico y/o fotográfico, 
entre otros, y se convierten en información importante para medir resultados. En 
laFigura11, se propone un diseño de integración documental para el Sistema HSEQ. 
 
 
 
3.1.6. Estructura de responsabilidad, autoridad y comunicación propuesta 
para el enfoque de gestión integrada: Gestión de Recursos 
Para la implementación del modelo de gestión integrado la Institución debe asignar los 
recursos necesarios para garantizar su eficacia, entre estos recursos se deben tener en 
Figura 10 Modelo de sistema documental integrado HSEQ. 
Fuente: Autora del presente trabajo 
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cuenta equipos y espacios necesarios para el desarrollo del trabajo y condiciones 
ambientales óptimas en los Laboratorios de la sede. La infraestructura debe responder a 
las necesidades y criterios para prestar un servicio de calidad y también al cumplimiento 
de las especificaciones ambientales y de salud ocupacional.  A partir del diagnóstico se 
pudo evidenciar las siguientes necesidades relacionadas con equipos y espacios: 
 
 Listados de infraestructura: listados de equipos de medición, listados de equipos 
de informática, de equipos de protección, de fichas técnicas, de manuales de 
instrucciones. 
 Mantenimiento preventivo a los equipos con el fin de evitar su deterioro y/u 
obsolescencia (calibración, ajustes, verificación del estado, recuperación, etc.) 
 Señalización sobre riesgos laborales, uso de  elementos de protección personal 
 Demarcación de áreas de almacenamiento temporal de sustancias peligrosas, 
residuos y elementos de seguridad 
 Deficiencias en iluminación y ventilación natural 
 
También es importante que se asignen recursos humanos, asegurándose que las 
personas que realicen las actividades que afecten la calidad del servicio, generen impactos 
al ambiente y/o sobre la seguridad y la salud de las personas, tengan las competencias, 
formación y habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. A partir del diagnóstico 
se pudo evidenciar las siguientes necesidades relacionadas con la competencia y 
formación del recurso humano: 
 
 Formación para el trabajo, relacionada con los sistemas de gestión, su importancia y 
beneficios 
 Inducción sobre la exposición a riesgos laborales y prevención de impactos 
ambientales generados por las actividades realizadas en los laboratorios 
 Formación y prácticas para la preparación y respuesta ante emergencias 
 Toma de conciencia de la comunidad universitaria sobre los controles para minimizar 
los impactos ambientales y los peligros laborales  
 Compromiso de la alta dirección para motivar a la comunidad universitaria a participar 
en el proceso de mejora continua 
 Trabajo en equipo para el logro de los objetivos de calidad, ambiente y salud 
ocupacional 
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Como una estrategia de medición y seguimiento, la organización debería designar un 
responsable que represente a la alta dirección en la implementación del modelo de gestión 
integrado (Requisitos 5.5.2 GP 1000:2009, 4.4.1 de ISO 14001:2004 y OHSAS 
18001:2007).  De allí generar directrices transversales a todos los procesos y servicios que 
se prestan en la entidad, y definir canales de comunicación con todos los miembros de la 
comunidad universitaria. A pesar de que la Universidad cuenta con canales de 
comunicación como recursos de internet e intranet, páginas web, boletines, periódicos, 
radio, redes sociales, entre otros no se cuenta con control y medición la eficacia de los 
sistemas de comunicación y sobre el impacto en la comunidad universitaria. 
 
Para la gestión de recursos puede agrupar algunos procesos de infraestructura, 
tecnología, formación, comunicación y estructura organizacional, como se muestra en la 
Figura 12, y reducir esfuerzos para optimizar los resultados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Resultados y Discusión 
 
Figura 11 Esquema Gestión de Recursos 
Fuente: Autora del presente trabajo 
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3.2.1. Diseño de mecanismos y/o herramientas estadísticas para el 
seguimiento y medición del modelo de gestión integrada 
El sistema de gestión integrado debe establecer mecanismos para hacer seguimiento y 
medición al desempeño ambiental, desempeño del servicio, y al desempeño en seguridad 
en seguridad y salud en el trabajo. Las fuentes de información identificadas en los 
laboratorios de la Sede como herramientas para el seguimiento son: 
 
 
 
 
- Resultados de auditorías internas 
- Informes de revisión por la alta dirección 
- Inspecciones planeadas y ejecutadas 
- Asesorías realizadas a los procesos 
- Revisión de procedimientos 
- Resultados de los indicadores 
- Resultados de la medición de Satisfacción de los usuarios 
- Eficiencia de las capacitaciones 
- Requerimientos de entes de control 
 
El seguimiento y medición debe incluir el control sobre la compra de insumos, y adquisición 
de equipos, (para el caso de los laboratorios se refiere a los equipos de medición, su 
calibración, mantenimiento, etc.) y el seguimiento a la implementación y cierre de no 
conformidades del SGI.  De igual manera, se deben implementar acciones preventivas 
para eliminar las causas de no conformidades potenciales y verificar su eficacia frente al 
cumplimiento de objetivos HSEQ. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos y necesidades de los usuarios se debe medir 
la satisfacción en la prestación del servicio y la percepción de los usuarios respecto al 
cumplimiento de requisitos de calidad. También se pueden definir mecanismos de 
percepción de la sociedad con respecto al cumplimiento de requisitos ambientales y 
satisfacción de los funcionarios con relación al cumplimiento de los requisitos de la salud 
ocupacional. 
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En la Figura 13 se presentan los elementos para realizar medición y seguimiento requerido 
en el modelo HSEQ aplicado al macro-proceso gestión de laboratorios de la Sede Palmira, 
el cual incluye diferentes fuentes para formular acciones de mejora continua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez definidos los criterios de integración más importantes, se presenta el 
modelo de gestión integrado, para ser aplicado al Macro-proceso de Gestión de 
Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.  En la Figura 
14, se muestran desde la planeación como se integran los objetivos HSEQ, con la 
gestión de recursos y la prestación del servicio del Macro-proceso y finalmente la 
medición y seguimiento para la mejora continua. 
 
 
 
Figura 13 Esquema seguimiento y medición del modelo HSEQ. 
Fuente: Autora del presente trabajo 
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Figura 12 Mapa de procesos modelo de gestión integrado HSEQ. 
Fuente: Autora del presente trabajo 
 
 
  
 
4. Fase III. Formulación de estrategias para la 
implementación, seguimiento y medición 
del sistema de gestión integrado 
4.1 Materiales y Métodos 
4.1.1. Recursos humanos, financieros y tecnológicos para la implementación 
del sistema de gestión integrado propuesto 
Con el fin de estimar los recursos humanos, financieros y tecnológicos para la 
implementación del sistema de gestión integrado, en esta fase del proyecto se aplicó 
una encuesta de percepción sobre la implementación del modelo de gestión 
integrado, la cual incluyó siete preguntas cerradas y dos con respuestas abiertas. (En 
el anexo J, se encuentra la encuesta y el análisis del resultado).  La encuesta se aplicó 
al 70% de la población objeto = 45/64 (tamaño de la muestra (Suárez & Tapia, 2012) 
Las preguntas que se incluyeron fueron las siguientes:  
 
 ¿Conoce si en la UN sede Palmira, se está implementando algún Sistema de Gestión? 
Si la respuesta es SI indique Cual o cuales 
 ¿Cree usted que es importante que en la Universidad Nacional de Colombia se 
implementen los Sistemas de Gestión? Cuál o cuáles 
 ¿Cree usted que los sistemas de gestión se pueden integrar?  Si la respuesta es SI, 
¿cuáles cree que se pueden integrar en un modelo? 
 ¿Ha participado en capacitaciones y/o actividades relacionadas con la implementación 
de algún sistema de gestión en la UN?  Si la respuesta es SI, ¿en cuál sistema? 
 ¿Conoce si la UN ha asignado recursos y responsables para la implementación de 
algún sistema de Gestión?  ¿A cuál? 
 ¿Le gustaría que se realizará una prueba piloto de auditoria interna, aplicando un 
modelo integrado? 
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 ¿Le gustaría ser parte activa de la implementación de un modelo integrado de gestión 
(ambiente, calidad y SO, aplicado a los Laboratorios de la sede? 
 ¿Considera que traería beneficios para la UN y los laboratorios de la sede implementar 
un modelo de gestión integrada en calidad, ambiente y SO? Diga dos beneficios 
 ¿Qué actividades o herramientas propondría para implementar un modelo de gestión 
integrado Calidad, Ambiente y seguridad y salud ocupacional, aplicado al Macro-
proceso de Gestión de Laboratorios, de la sede Palmira? 
 
Se hizo un análisis de los resultados de esta encuesta y se formularon estrategias para la 
implementación y seguimiento del sistema de gestión integrado, las cuales se presentan a 
continuación: 
 
 El 90% de la población encuestada SI conoce que se esté implementando un 
sistema de gestión.  Quienes conocen la implementación de un sistema de gestión 
manifiestan mayor conocimiento de la Norma Ambiental ISO 14001, seguido de la 
norma de calidad GP1000 y en menor porcentaje la norma de seguridad y salud 
ocupacional.  En algunos laboratorios se conocen otras normas como la 17025.     
 El 50% que los encuestados consideran necesario implementar el sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001, ya que es un sistema que 
no se está implementado adecuadamente. 
 De acuerdo con los resultados obtenidos, el 97% de los encuestados dicen que los 
sistemas de Gestión SI se pueden integrar. Muestran preferencia a la integración 
de los sistemas de calidad, ambiente y salud ocupacional. 
 El 87% de los encuestados ha participado en capacitaciones y/o actividades 
relacionadas con la implementación de algún sistema de Gestión.  La mayor 
participación ha sido en capacitaciones ISO 14001, seguido de calidad GP1000. 
 El 93% de los encuestados SI conoce acerca de la asignación de recursos y 
responsables para la implementación de algún sistema de Gestión. El sistema que 
cuenta tanto con recursos como responsables y que más es identificado por los 
encuestados es el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, seguido del Sistema 
de Gestión de Calidad GP1000. 
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 El 57% de los encuestados SI le gustaría que se realizara una prueba piloto de 
auditoría interna aplicando un modelo integrado. 
 Al 57% de los encuestados le gustaría ser parte activa de la implementación de un 
modelo integrado de gestión. La principal razón por la cual algunos encuestados 
optaron por no participar en la implementación del modelo se justifica en el hecho 
de no contar con el tiempo disponible. 
 El 100% de los encuestados considera que traería beneficios a la Universidad y a 
los laboratorios la implementación de un modelo de gestión integrado. 
 Algunas de las estrategias propuestas por los encuestados, para implementar el 
SGI fueron: Divulgación y socialización del modelo; realizar capacitaciones, 
sensibilización y jornadas de toma de conciencia, con obligatoriedad de asistencia; 
actividades prácticas de implementación del SGI; conformación de un comité 
responsable de la implementación del SGI; identificación de las necesidades de los 
laboratorios en temas de HSEQ; acompañamiento en la aplicación de las nomas  y 
el SGI HSEQ; realizar ciclo de auditorías integradas en época de baja actividad 
académica, etc. 
4.2 Resultados y Discusión 
En los resultados de esta fase se describen los beneficios de implementar un modelo de 
gestión integrado HSEQ y las herramientas para su posterior implementación. Entre los 
beneficios se encuentran: 
 Optimización en los procesos y recursos. 
 Mejora en la calidad de los servicios que prestan los laboratorios. 
 Mejora a la infraestructura de los laboratorios 
 Mayor seguridad para el personal y sus condiciones laborales.  
 Eficiencia en la documentación. 
 Fortalecimiento de la gestión de la calidad.  
 Mejora en las condiciones ambientales de la sede. 
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Entre las estrategias para implementar un modelo de gestión integrado HSEQ se 
encuentran: 
 
1. Divulgación y socialización del modelo de sistema de gestión integrado 
 
2. Capacitación, sensibilización y/o concientización que incluya obligatoriedad para 
los docentes. 
3. Actividades prácticas de implementación del sistema de gestión integrado. 
4. Elaboración manual o documento guía para la implementación del sistema 
integrado. 
5. Conformación de un comité responsable de la implementación del sistema 
integrado. 
6. Identificación de las necesidades de los laboratorios, en los temas de calidad, 
ambiente y salud ocupacional. 
7. Seguimiento y control de procesos.  
8. Acompañamiento de los responsables del sistema integrado en la aplicación de las 
normas. 
9. Capacitaciones sin importar el tipo de vinculación.  
10. Realizar auditorías internas en periodos de baja actividad académica. 
 
En conclusión la Universidad Nacional de Colombia, debería asignar recurso humano que 
cuente con las competencias y formación necesarias para la implementación del modelo 
de gestión integrada, asignar recursos financieros con destinación específica para el logro 
de los objetivos de una política integrada HSEQ y ubicar en la estructura organizacional, 
como función estratégica y de directrices de la alta dirección a los responsables de la 
implementación, seguimiento y control del modelo. De esta forma hacer transversal a todos 
los procesos de la Institución las actividades de gestión integrada que optimizarán el 
funcionamiento de los procesos y conllevará a la mejora continua de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
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4.2.1. Auditoría interna con enfoque de gestión integrado para el 
seguimiento y medición en los laboratorios de la sede 
 
Una auditoria tiene como finalidad conocer si el sistema implantado cumple con los 
requisitos que le son aplicables y permite obtener evidencias objetivas. En este caso se 
verificaría si el modelo de gestión integrado cumple con los requisitos de las normas de 
calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional, y si en el Macro-proceso de Gestión de 
Laboratorios de la sede Palmira, el modelo propuesto es eficaz para el logro de política y 
objetivos integrados HSEQ. La realización de una auditoria debe llevarse a cabo de una 
manera planeada, para ello se debe: 
 
 Conocer los resultados de auditorías anteriores bien sea de calidad, ambiente o 
seguridad y salud ocupacional y conocer la eficiencia del macro-proceso que se va 
a auditar, los impactos ambientales significativos y las evaluaciones de riesgos 
laborales. 
 Contar con un grupo de auditores que tengan las competencias necesarias, tanto 
conocimientos generales de auditoría, como específicas de cada una de las normas 
 Definir el alcance, la metodología y los criterios de las normas a auditar (Plan de 
auditoría listas de chequeo, entre otros) 
 Aportar resultados que permitan evidenciar la conformidad con los requisitos 
establecidos (informe de auditoría). 
 
El procedimiento de auditoría forma parte de los documentos integrados (figura 11), el 
cual debe contener el alcance, el objetivo y las responsabilidades asociadas a cada 
una de las normas a integrar (Calidad, Ambiente y Salud Ocupacional). Este 
procedimiento indicará las actividades generales a seguir en la auditoria. GP1000:2009 
requisito 8.2.2, ISO 14001:2004 requisito 4.5.5 y OHSAS 18001:2007 requisito 4.5.5 
 
Para guiar la auditoria integrada en HSEQ, se ha diseñado una lista de chequeo que 
contiene los Requisitos Generales, Política, Objetivos, Control de documentos y 
registros, requisitos legales, seguimiento y medición, auditoría interna, revisión por la 
dirección, etc. Se incluyen requisitos obligatorios y específicos de cada una de las 
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normas como enfoque al cliente, aspectos ambientales y riesgos laborales (Anexo K. 
Lista de chequeo integrada HSEQ). 
 
Para proyectar la auditoría interna con enfoque integrado para ser implementada en 
laboratorios de la sede Palmira, se propone que esté liderada por el Sistema Nacional 
de Laboratorios, con el acompañamiento del Sistema de Gestión Ambiental. En la tabla 
15 se proponen las actividades que se desarrollarían en la auditoría integrada HSEQ, 
teniendo en cuenta los recursos asociados a éstas. 
 
Tabla 15 Actividades que desarrollarían en la auditoria integrada HSEQ 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 
REQUISITO/RECURSO 
Programación de Auditoría Interna 
Integrada 
Definir objetivo, alcance, criterios y 
metodología 
Definir muestra a auditar Estado de los laboratorios/Disponibilidad 
 
 
Seleccionar equipo de auditores 
Conocimientos y habilidades en calidad, 
ambiente y salud ocupacional 
Imparciales y Objetivos 
Capacitaciones específicas/ genéricos de 
auditoría 
Analizar resultados de auditorías previas Calidad y Ambiental 
Evaluar Impactos Ambientales y Riesgos 
Laborales 
Matriz de Aspectos e Impactos 
Matriz de valoración de Riesgos Laborales 
Ejecución de la Auditoría Interna Integrada Planes e informes de auditoría 
Evaluar y socializar resultados Mejora continua 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
La integración de los sistemas de gestión, en especial los sistemas de calidad, ambiente y 
salud ocupacional le permiten a la Institución enfocar sus procesos hacia la satisfacción de 
los usuarios que reciben los servicios, la satisfacción de las personas que trabajan en la 
Institución y en la responsabilidad con el ambiente y la sociedad. 
A continuación se describen las principales conclusiones del diseño del modelo de gestión 
integrado, aplicado al Macro-proceso de Gestión de Laboratorios en la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Palmira: 
 Al evaluar las condiciones actuales frente al cumplimiento de los requisitos HSEQ, 
se concluye que se requiere asignar recursos y directrices para fortalecer el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y el cumplimiento de los 
requisitos legales que le aplican. De igual manera es necesario actualizar e 
implementar requisitos obligatorios del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin 
de garantizar que la certificación se mantenga.  Con relación al Sistema de Gestión 
Ambiental, se concluye que es el sistema de gestión que se implementa con mayor 
porcentaje de cumplimiento de los requisitos que le aplican, sin embargo requiere 
continuidad y compromiso de la alta dirección. 
 La Universidad Nacional de Colombia, ha identificado plenamente la normatividad 
que le aplica y aunque ha implementado algunas actividades, los mecanismos de 
seguimiento y control no se están llevando a cabo con eficacia, existe una extensa 
información de difícil manejo que podría estar integrada, para facilitar la verificación 
y valoración del grado de cumplimiento de los requisitos legales. 
 El mapa de procesos propuesto en este trabajo, facilita la integración de los 
sistemas de gestión HSEQ, al macro-proceso de Gestión de Laboratorios, 
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enmarcado en el Ciclo PHVA, porque se convierte en una herramienta 
administrativa que facilita la gestión de recursos,  una herramienta técnica basada 
en los requisitos de las normas internacionales (calidad, ambiente y salud 
ocupacional) y por último, en una herramienta estadística en el momento de su 
implementación al poder comparar resultados de indicadores. 
 En el macro-proceso de gestión de los laboratorios, los procedimientos están 
siendo implementados, sin embargo el sistema de gestión de calidad no ha tenido 
continuidad ni seguimiento, que pueda garantizar la mejora continua en las 
actividades que realizan los laboratorios. La estandarización de procesos y 
documentos, facilita las actividades de seguimiento y control del modelo de gestión 
integrado. 
 La integración de los requisitos comunes entre los sistemas de gestión HSEQ, 
aplicado al Macro-proceso de Gestión de Laboratorios facilita y hace eficiente la 
toma de decisiones, mejora el uso eficiente de los recursos y reduce costos, 
aumenta la satisfacción de los usuarios y fortalece la calidad de los servicios, 
además de contribuir con la disminución de los impactos ambientales significativos 
y disminución de enfermedades y accidentes en las personas que trabajan para la 
Institución. 
 En un sistema de gestión integrado HSEQ, los procesos críticos son aquellos que 
influyen en la prestación de un servicio conforme con los requisitos y exigencias de 
los usuarios, también los que tienen que ver con la generación de impactos 
ambientales significativos, y con la generación de daños a la salud de los 
servidores, además con el logro de los objetivos Institucionales. 
 La integración de los sistemas de gestión HSEQ, implica gestionar recursos para 
prestar servicios que cumplan con las necesidades de los usuarios, pero también 
con los requisitos ambientales de una sociedad y los requisitos de salud en el 
trabajo, exigidos por los servidores. 
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5.2 Recomendaciones 
Entendida la integración de los sistemas de gestión HSEQ, como la tarea de fusionar 
elementos comunes y similares de las normas de los sistemas a integrar (GP1000:2009 
SGC, ISO 14001:2004 SGA y OHSAS 18001:2007 SGSySO), se requiere la realización de 
actividades que permitan implementar estrategias y metodologías que de manera cíclica 
desde diferentes áreas, conduzcan los procesos hacia la mejora continua. Se plantean las 
siguientes recomendaciones: 
 La alta dirección debe hacer seguimiento, medición, control a los resultados 
obtenidos y a las acciones de mejora. 
 En el ciclo de planificación del sistema de gestión integrado, se deben definir todas 
las tareas a desarrollar, para que durante la implementación se lleven a cabo de 
manera controlada y eficaz. 
 La implementación del modelo de gestión integrado (HSEQ), incluye cambios en la 
operatividad de los procesos, cambios documentales y en la forma de realizar las 
actividades, incluye nuevas actividades y en especial modificaciones en las 
responsabilidades y funciones. Por tanto se deben realizar jornadas de 
sensibilización, capacitación y actualización. 
 Es estratégico elaborar un Manual de Gestión, en cual esté definido el alcance, 
política y objetivos integrados. Este manual debe contener la interacción de los 
procesos de la Institución y las normas y requisitos de los usuarios, en la prestación 
del servicio. Un manual que funcione como un libro de instrucciones, en el que este 
sistema integrado de gestión esté definido. En este manual, así como en los demás 
documentos y procedimientos se debe asegurar que los procesos desarrollados 
son entendidos y, se deben instalar y documentar los elementos comunes del 
sistema. 
 La Institución debe buscar la competencia de las personas que trabajan en ella, en 
especial para participar en la implementación de los sistemas de gestión.  
Entendida competencia como la formación, educación, experiencia y habilidad para 
contribuir al logro de los objetivos institucionales. 
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 La toma de conciencia forma parte de los procesos de formación y debe partir de 
la identificación de necesidades de capacitación y educación, realizadas en la 
Institución. Así se logra mejorar la competencia de la comunidad universitaria. 
 Se deben planear y realizar ciclos de auditorías internas (normas integradas), con 
el fin de verificar el cumplimiento de la política y objetivos HSEQ. 
 La institución debe formar un equipo de auditores que cuente con la suficiente 
habilidad y competencia, necesarias para verificar si el sistema integrado se 
implementa y mantiene adecuadamente y conforme a los requisitos de las normas 
de calidad, ambiente y salud ocupacional.  Además garantizar que los auditores 
tengan independencia, objetividad e imparcialidad. 
 Las acciones correctivas, siempre deben estar orientadas a eliminar la causa raíz 
de una no conformidad.  La institución debe evaluar la necesidad de implementar 
acciones y evitar que vuelva a ocurrir el incumplimiento de un requisito. 
 Es necesario analizar datos de desempeño tanto en calidad, como en ambiente y 
salud ocupacional, con el fin de que la Alta Dirección pueda hacer seguimiento y 
control del sistema integrado. 
 
Para futuras investigaciones y/o trabajos relacionados con gestión integrada:  
 
 Integrar al modelo propuesto la norma ISO 17025:2005. Para este trabajo, se 
tomó como referencia la implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad 
a partir de la GP 1000:2009 y el Sistema de Gestión Ambiental basado en ISO 
14001:2004, adicionalmente los requisitos de la OHAS 18001:2007, en la 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, sin embargo no se incluyó la 
integración de la norma --ISO 17025:2005 la cual contiene los “Requisitos 
Generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”. Por 
tanto este tema podría ser objeto de estudio de futuros trabajos de 
investigación, dada la necesidad de brindar calidad en los servicios de 
extensión que se prestan en los laboratorios de la sede.  
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 Implementar y verificar el modelo de gestión integrado propuesto en este 
trabajo de maestría y su aporte al cumplimiento de los requisitos legales, 
objetivos y mejora continua en el Macro-proceso de Gestión de Laboratorios, 
deberá ser evaluada en otros proyectos de grado o investigaciones al respecto. 
Se hace necesario fortalecer la investigación sobre sistemas integrados de 
gestión y su implementación. 
 
 Profundizar en la norma PAS 99:2012 la cual es una Especificación de Acceso 
Público elaborada por British Standards Institution (Institución Británica de 
Normalización – BSI), desarrollada para ayudar a las organizaciones a obtener 
beneficios por la consolidación de los distintos sistemas de gestión operativos 
en las mismas. Lo cual podría adaptarse para la Universidad Nacional de 
Colombia. 
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